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Mitgliedsbeitrag
Liebe Mitglieder der GDM,
wenn wir – die GDM – unsere in den letzten
Jahren entwickelten Leistungen für unsere Mitglie-
der aufrecht erhalten wollen, unseren Nachwuchs
weiterhin fördern und durch unsere gemeinsam
mit DMV und MNU ins Leben gerufene Kommis-
sionen bildungspolitisch tätig sein wollen, dann
kommen wir im nächsten Jahr um eine – erhebli-
che – Beitragserhöhung nicht herum. Dazu kommt
noch die Tatsache, dass wir im Jahr 2016 der Gast-
geber der ICME 13 in Hamburg sein werden. Da-
für müssen wir für die Organisation dieser Ta-
gung finanzielle Vorleistungen erbringen, die wir
erst nach der Durchführung dieser Tagung im Jahr
2016 wieder zurückerstattet bekommen. Wir schla-
gen deshalb den Mitgliedern außerdem einen zeit-
lich befristeten ICME-Zuschlag vor.
Wir – der Vorstand und Beirat der GDM –
sehen die gegenwärtige Arbeit der GDM als ei-
ne äußerst fruchtbare Förderung der Didaktik der
Mathematik (im deutschsprachigen Raum) an, wir
sind von der Notwendigkeit der Aktivitäten der
GDM auf allen derzeitigen Bereichen überzeugt
und möchten deshalb die in den letzten Jahren be-
gonnene Politik und Strategie der GDM fortsetzen.
Deshalb bitten wir Sie, die Mitglieder der GDM,
um Unterstützung und um Zustimmung zu einer
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab dem Jahr 2013.
Unsere Überlegungen basieren auf folgenden
Punkten:
Entwicklung der Mitgliedsbeiträge
Die Entwicklung der Mitgliedsbeiträge in den
letzten Jahren
Beginnend mit einem Mitgliedsbeitrag von 30 DM
im Jahr 1975, hat sich der Beitrag bis zum Jahr 1994
in verschiedenen Stufen bis 100 DM erhöht. Seit
1994 gab es lediglich im Jahr 2002 mit der Umstel-
lung der DM auf den Euro eine leichte Erhöhung
von nicht ganz 9 Euro. Die auf dieser Seite wieder-
gegebene Graphik gibt einen Überblick über die
Entwicklung der Mitgliedsbeiträge der GDM (in
DM und Euro) seit ihrer Gründung.
Wir denken, dass nach vielen Jahren konstan-
ten Beitrags im Jahr 2013 die Verteuerung vieler
unserer Leistungen und das ausgeweitete Angebot
der GDM eine Beitragserhöhung rechtfertigen.
Die Leistungen der GDM in den letzten Jahren
Die Kassenlage der GDM hatte sich im letz-
ten Jahrzehnt äußerst positiv entwickelt. Während
noch 2003 in Dortmund auf der Mitgliederver-
sammlung auf die „schwierige finanzielle Lage der
GDM“ hingewiesen und auf der Jahrestagung in
Augsburg (2004) eine Erhöhung der Beiträge von
60 € auf 70 € diskutiert wurde (Die Mitglieder ent-
schieden sich damals gegen eine Erhöhung, aber
für die Abschaffung der schriftlichen Tagungsbän-
de), war die Kassenlage – auch aufgrund der ge-
stiegenen Mitgliederzahl – gegen Ende des letz-
ten Jahrzehnts so gut, dass wir vom Finanzamt
an unsere Gemeinnützigkeit erinnert wurden. Ein
gemeinnütziger Verein darf kein Kapital anspa-
ren, sondern muss seine Mittel zeitnah für die sat-
zungsmäßig festgelegten Zwecke ausgeben. Um
die Rücklagen abzuschmelzen, hatten sich Vor-
stand und Beirat der GDM deshalb in den letz-
ten Jahren dazu entschlossen, mehr Geld in Ak-
tivitäten und Fördermaßnahmen zu investieren als
durch die Mitgliedsbeiträge jährlich eingenommen
wurde.
Die GDM hat in den letzten Jahren das An-
gebot für den wissenschaftlichen Nachwuchs ge-
stärkt und ausgeweitet:
Jeweils jährlich wird sowohl eine „Summer-
school“ als auch ein „Doktorandenkolloquium“
durchgeführt.
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Das Nachwuchsprogramm auf den GDM-
Jahrestagungen wird finanziell unterstützt.
Es werden Reisebeihilfen an den Nachwuchs
zu GDM-Tagungen, zu CERME, PME, YERME,
ICTMA, ICME, . . . bezahlt.
Die GDM hat sich für die Stärkung der Forschung
in der eigenen Disziplin engagiert:
Es wurden DFG-Antrags-Workshops zusam-
men mit der GDCP durchgeführt.
Der GDM-Förderpreis wurde weitergeführt.
Die Publikationsorgane der GDM wurden weiter-
entwickelt:
Das „Journal für Mathematikdidaktik“ entwi-
ckelte sich auch äußerlich durch den Verlags-
wechsel zu Springer zu einer international
sichtbaren Zeitschrift weiter .
Die Mitteilungen der GDM wurden sowohl in-
haltlich wie optisch optimiert.
Die GDM hat ihr politisches Engagement verstärkt:
Die Kommission „Lehrerbildung“ wurde im
Jahr 2008 zusammen mit der DMV, MNU,
GAMM und der KMathF gegründet und arbei-
tet seither erfolgreich.
Die Kommission „Übergang Schule-
Hochschule“ wurde 2011 zusammen mit der
DMV und der MNU ins Leben gerufen.
Die Außendarstellung der GDM wurde professio-
nalisiert:
Die Homepage der GDM wurde weiterentwi-
ckelt und eine GDM-Datenbank aufgebaut.
Es wurden Werbemaßnahmen durchgeführt
(GDM-Flyer).
Der Erhalt und die Weiterentwicklung der Da-
tenbank MathEduc wurden unterstützt.
Die GDM hat ihre Mitgliedschaften gepflegt:
DMV, MNU
Gesellschaft für Fachdidaktik (GFD) in
Deutschland als auch in Österreich
MINT-EC
Mit dieser Entscheidung für den Ausbau und
die Professionalisierung unserer Aktivitäten war
absehbar, dass dies nur zeitlich begrenzt mit Hil-
fe der angesparten Reserven möglich ist. Es stellt
sich deshalb jetzt die Frage, ob das Niveau der der-
zeit erreichten Leistungen und Förderungen fort-
geführt werden soll. Dies ist nur durch eine emp-
findliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge möglich.
Die Entwicklung der Ausgaben der GDM
In den zurückliegenden Jahren haben sich die Aus-
gaben für unsere Leistungen und Aktivitäten teil-
weise ganz erheblich erhöht. Dies ist vor allem
auf auf die Kosten für die Zeitschriften sowie
die Förderung der Nachwuchskräfte zurückzufüh-
ren.(Für die Jahre 2005 und 2006 konnten keine
Angaben gefunden werden.)
Hinzu kommt, dass wir seit dem Jahr 2009 je-
des Jahr ca. 20 000 € aus unseren Rücklagen ent-
nommen haben, ohne diese Entnahme hätten wir
die Ausgaben nicht bestreiten können. (Im Jahr
2012 sind diese Entnahmen aufgrund der zusätz-
lichen Ausgaben durch die ICME 13 (s. u.) auf
35 000 € angestiegen.) Ein solches strukturelles De-
fizit kann man nur so lange überleben, wie Rück-
lagen da sind, und diese sind zum jetzigen Zeit-
punkt auf ca. 11 000 € zusammen geschrumpft. Wir
brauchen also entweder einen sehr zahlungskräfti-
gen Sponsor oder mehr Einnahmen aus den Mit-
gliedsbeiträgen.
Kontostände der GDM seit 2009
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
88.540,73 € 69.484,06 € 47.654,83 €
Entwicklung der Ausgaben der GDM in €
2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012a
Kosten für Zeitschriften
(Beiträge zum MU, JMD und
Mitteilungen)
28.087,47 31.160,63 35.203,97 28.417,22b 49.575,88c 46.504,81 49.491,37
Kosten für Förderung
(Tagungsreisen, Summerschool,
Doktorandenkolloquium,
Nachwuchstag, Förderpreis, . . . )
2.787,49 8.190,00 11.852,00 12.861,02 18.088,32 10.730,41 18.037,00
Gesamtausgaben 41.367,69 54.785,43 63.559,78 65.238,17 83.093,22 75.588,11 100.500,00
a. Werte für 2012 geschätzt
b. Ab 2009 keine gedruckte Version der Beiträge zum MU mehr.
c. Ab 2010 JMD bei Springer.
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Die GDM als Gastgeberin der ICME 13
Mit Stolz haben wir den Erfolg unserer Bewer-
bung für das Ausrichten der ICME 13 im Jahr 2016
in Hamburg wahrgenommen. Für dieses herausra-
gende Ereignis ist die GDM bereits mit teilweise
erheblichen finanziellen Mitteln in Vorleistung ge-
treten:
Es wurde die Bewerbungsbroschüre für die IC-
ME 13 erstellt.
Es wurde der dreitägige Besuch des Entschei-
dungskomitees der ICMI in Hamburg finan-
ziert.
Das Videofilm, Banner und Flyer wurden für
Werbung auf der ICME 12 in Seoul produziert.
Die GDMwar an der Gründung des Vereins zur
Durchführung des 13th International Congress
on Mathematical Education 2016 beteiligt. Da-
bei fielen v. a. Kosten für Notar, Steuerberatung
usw. an.
Ausgaben für die ICME 13 im Jahr 2016
2010 2011 2012
2.498,19 € 4.690,15 € 19.526,75 €
Bis zur Tagung sind weitere finanzielle Vorleis-
tungen z.B. zur Durchführung der verschiedenen
Treffen der Internationalen Programmkommission
(IPC) zu erbringen. Zudem kann über einen Groß-
teil der von den ICME Organisatoren eingewor-
benen Sponsorengelder erst im Jahr 2016 verfügt
werden.
Diese ICME-Mittel wurden bzw. werden der
örtlichen Tagungsorganisation von der GDM als
Vorleistung zur Verfügung gestellt. Sie werden
nach der Tagung 2016 wieder an die GDM zurück-
fließen. Wir schlagen deshalb einen für die Jah-
re 2013 – 2016 befristet erhobenen ICME-Zuschlag
vor.
Vorschlag für den zukünftigen
Mitgliederbeitrag und ICME-Zuschlag
Vorstand und Beirat sind der Ansicht, dass wir den
Mitgliedern der Kategorie „Nachwuchs“ bei Bei-
tragserhöhungen in besonderer Weise entgegen-
kommen müssen.
Wir schlagen deshalb der Mitgliederversamm-
lung der GDM die folgenden Beitragserhöhungen
bzw. (zeitlich befristeten) ICME-Zuschläge vor:
Der reguläre Beitrag wird auf 100 € (+20 € ICME-
Zuschlag, insgesamt: 120 €), der reduzierte Beitrag
auf 90 € (+18 € ICME-Zuschlag, insgesamt: 108 €)
erhöht. Der ermäßigte Beitrag wird auf 50 € erhöht
und der Beitrag für Mitglieder aus Osteuropa auf 25 €.
Die beiden letztgenannten Mitgliedergruppen zah-
len keine ICME-Zuschläge.
Zur Vereinfachung werden in Zukunft alle Mit-
glieder der Kategorie „reduziert“ gleich behandelt
(Details zu den Mitgliedergruppen s. Tabelle un-
ten).
Zu Vereinfachung der Abbuchungen werden in
Zukunft alle Mitglieder der Kategorie „reduziert“
gleich behandelt.
Dieser neue Beitrag einschließlich ICME-
Zuschlag sollte auf der Mitgliederversammlung in
Münster beschlossen werden und dann schon für
das Jahr 2013 gelten.
Damit diejenigen, die aufgrund der Beitragser-
höhung ihre Mitgliedschaft kündigen wollen, dies
auch können, werden wir ein Sonderkündigungs-
recht für das Jahr 2013 vorschlagen. Dadurch kön-
nen Sie gegebenenfalls noch bis 31.3. 2013 rückwir-
kend für das Jahr 2013 aus der GDM austreten.
Natürlich hoffen wir, dass möglichst wenige Mit-
glieder davon Gebrauch machen werden.
Der Vorstand der GDM
Vorschlag für den zukünftigen Mitgliederbeitrag in €
Beitragsgruppen Alter Beitrag Neuer Beitrag ICME-Zuschlag Neu (Gesamt)
Regulär 60 100 20 120
Reduziert (Pensioniert, Parallelmitgliedschaft in
MNU oder DMV)
54 90 18 108
Ermäßigt (Vollzeitstudium, Referendariat, maxi-
mal halbe Stelle als wissensch. Mitarbeiter/in)
30 50 0 50
Osteuropa 15 25 0 25
